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ARAHAN KEPADA CALON
Slla pastlkan bahawa kertas soalan lnl mengandungl EMPAT (4) mukasurat bercatak
sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Sila jawab UMA (5) soalan sahaia.
t(.rt", soalan ini mengandunglTUJUH (7) soalan s€rnuanya.
Semua soalan MESTILAH dilawab dldalam Bahasa Malaysh.
Semua jawapan mestl dimulakan pada mukasurat baru.
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1. fsl Suatu politetraflouroetllena mempunyal darlah pempollmeran sebanyak
30,000,
il Apakah unit ulangan pollmer Inl?
lll Apekah berat moldrul unlt ulangan?
lifl Hltung dariah pempollmeran.
ivl PTFE m€mpunyal rantal yang t€gar dan darJah kehabluran yang
tlnggl, tetapl modulusnya agak rendah. Terangkan percanggahan
fakratni. (6markah)
Ibl Berapa banyakkrh HaOa yeng perlu dltrambah kepada etltena bagi
menghasllkan pollelllena dengan darjah pempollmeran purata 750?
Berikan jawapan anda dalamrsebutran perat$ berat.
[Andalkan ssmue HzAzbrurai kepda kumpulan OHl.
( 4 markah)
Nyatakan dan terangkan dengan rlngkas kaedah yang d[unakan unluk
rnendapail<an sambung-sllang dalam pollmer.
Bagaimanakah sambung-ellang mempongaruhl sifat-slfat pollmor
berikut:
L Modulus
il. KEllkatan leburan
III. Gunasemula skrap
(10 markah)
J.A"R:
C; 12, H; 1, F; 19
lel rl
lil
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[b I $ualu polirner dlhasllken darlpada monomsr
tr:1:2:
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(t 0 marltah)
berlkut msnlf rut nisbah
askl sukslnik IHOOC (CHe]e COOHI: askl glutanik [HOOC (CHe)s COOHI:
etilena glikol (HOCH2 CH2 OH).
Fn - 100 dan fr* r 45,300 g/mol. Hltung Indaks kepollserakan
pollmer yang terhasll. Darlpada nllal yang dlperolehl apakah rumusan
yang boleh anda buat tantarq taburan berat molekul pollmer Inl?
(10 markah)
3. lal Berlkan kaedah pempollmeran Industrl yang dlgunakan unluk penghasllan
pollmer darl monomer. Yang manakah Entara kaedah yang dlberlkan dl
etas;
ll Menghasilkan pollmer yang tulen.
lll Pallng sukar untuk mengawal haba yang dibebaskan oleh lindakbalas
pempollmeran.
i ill Menghasilkan satu produk yang msngandungl baki agen permukaan
yang akan menghalang beberapa penggunaan dalam bHang elekfonlk
dan optfk.
lvl Memerlukan kuantltl besar pelarut.
vl Dlgunakan untuk menghasllkan cat lateks.
vll Memberlkan hasll per lslpadu reaktor yang pallng linggl.
( 5 markah)
Perlhal (menggunakan gambaraiah) prosos ponysmperitan termoplaslik.
Berikan tlga contoh produk yang dlhasilkan menggunakan kaedah Inl.
( 9 melkah)
Gred tertenlu polletilena komersll yang dlhasllkan melalul proses
Ziegler-Natta (pempollmsran penambahan) mengandungl suatu kuantltl
kecil 1 - heksdna CH2 - CH(CaH9) sebagai ko-monomer. Bagalmanakah
pada pendapat anda, slfat-slfat kopollmer yang terhasll berbeza darl
homopollmer polletllena yang dihasllkan oleh proses yang sama?
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[al Terangkan ketaktikan meruluk ksBada pollmer.
l.
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(6 markah)
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tal Basslnnanaksh slrl-clrl pofirner berlkut
lI $ambung-silang
lfi Kshahluran
I if l Bsrat molekul
(.|0 markah)
tbl Bincargkan perlcmbangan yang tohh dan sedang berlaku darl segi
p€nggunaan bahan komposlt unluk komponen enjln dan struktur pesawat
udara.
(10 markah)
5. Bahan komposit yang dlgunakan untuk peralatan ballt pulih kereta terdiri
darlpada campuran rawek gentlan kaca yang pendek dl delam matrlb pollester.
Anggarkan kellatan maksimum untuk komposlt tersebut. Kamu boleh
'mengandalkan bahawa pecahan lslpadu gentian adafah 307o, garlspusat gentlan
adalah 15 pm, dan kekuatan patah gentlan adalEh 1400 MPa; dan kekuatan rlclh
rnatrlke ndalnh S0 MFe.
t20 markah)
6. lal Blncangkan faktor yang m€mpengaruhl pemllihan gentian, resln dan prosss
pembentukan untuk fgas daun komposit.
(12 malkah)
tbl Nyatskan keperluan rekabentuk yang menentukan susun atur silangan
untuk kegunaan sedemiklan.
( I markahl
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rnsrnpsngaruhi rfiyapgn?
7
ft [4tr Bincsnskan keleblhan, kelennaharl. dan kegunafin S
seramik yang sedang Elat dimsjukan.
rti
(tlga) jenis gantian
t10 markah)
tb1 Perihalksn satu kaedah untuk menghasltkan gentlan seramlk.
. 
(10 markah)
